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satu di Universiti Malaya berada pada tahap yang sederha~la untuk keenam-enan 
dimensi yang dikaji (nilai skor inin di antara 3.40 hingga 3.60). Walau bagaimanapun 
melalui perbincangan kumpulan secara berfokus telah menunjukkan tahap resiliens 
pelajar dari semester satu hingga semester dua semakin menurun disebabkan beberap; 
faktor yang telah dikenal pasti seperti keperluan untuk mendapatkan sokongar 
daripada pensyarah, masalah pembahagian masa belajar, keterpaksaan menyerta 
aktiviti kolej yang banyak, masalah kewangan dan pelajar masih tidak dapai 
mengadaptasi sistem pembelajaran yang diamalkan di universiti. Hasil soal selidik 
yang diberikan kepada pelajar senior di Universiti Malaya pula menunjukkan tahap 
resiliensi pelajar di Universiti Malaya sangat rendah (nilai skor min di antara 1.40 
hingga 1 .SO). Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa resiliensi pelajar-pelajar boleh 
ditingkatkan dengan mengenal pasti faktor-faktor penyumbang dan penghalang kepada 
peningkatan atau perkembangan tahap resiliensi para pelajar di Universiti Malaya I 
Pengenalpastian faktor-faktor ini dapat membantu pensyarah dan ha1 ehwal pelajar 
mereka bentuk satu modul kurikulum yang memastikan resiliensi pelajar-pelajar 1 
Universiti Malaya berada pada tahap yang tinggi terutama dari segi kekuatan diri 
pelajar, sentiasa berfikiran saya boleh dan mendapat sokongan daripada pelbgai pihak. 
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Penglibatan kokurikulum semakin penting dalam proses pembelajaran dan pengajarar 
sama ada di peringkat sekolah atau institusi pengajian tinggi (IPT). Penglibatan 
kokurikulum boleh mewujudkan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar. Majikan 
masa kini lebih mementingkan kemahiran insaniah yang tinggi terhadap bakal 
pekerjanya. Kemahiran kerja berpasukan merupakan salah satu elemen Kemahiran 
Insaniah. Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti penerapan, kesedaran dan 
penguasaan terhadap kemahiran kerja berpasukan menerusi kokurikulum hoki di 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Reka bentuk kajian yang telah dipilih 
oleh, penyelidik adalah berbentuk kajian kes. Dalam kajian ini, penyelidik 
memfokuskan sekumpulan pelajar yang melibatkan diri dalam kokurikulum hoki di 
UTHM -sebagai sampel kaj ian. Penyelidik memilih kajian kes sebagai rekabentuk 
kajian kerana melalui kajian kes, maklumat yang diperoleh amat teliti dan mendalam 
dapat dikumpul untuk menjawab persoalan kajian. Instrumen yang digunakan adalah 
borang selidik, temubual, pemerhatian, dan analisis dokumen di mana ia digunakan 
untuk mengumpul data mengenai penerapan, kesedaran dan penguasaan kemahiran 
berpasukan dalam kalangan responden. Jumlah populasi yang terlibat adalah seramai 
33 orang pelajar yang melibatkan diri dalam kokurikulum sukan hoki di UTHM. 
Penyelidik menggunakan semua populasi sebagai sampel kajian Hasil soal selidik 
telah dianalisis dengan menggunakan perisian komputer Statistical Package For Social 
Science (SPSS) Version 20. Kajian ini mencadangkan agar jurulatih atau pensyarah 
kursus menjadi role models yang dapat menerapkan kemahiran kerja berpasukan yang 
berterusan supaya dapat menjadi ikutan pelajar. 
Katakunci : Kokurikulum, Kemahiran Insaniah (soft skills), Kemahiran Kerja 
Berpasukan. 
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